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Centre d’Estudis Sinibald de Mas: 
Activitats i projectes 2009/2010
M. Teresa Minguijón
Secretària del Centre d’Estudis Sinibald de Mas
El present Recull de Treballs 12 es publica el 2011, essent membres 
de la Junta Directiva les següents persones: president, Albert Bonet; sots-
presidenta, Rosina Boronat; secretària, M. Teresa Minguijón; tresorer, Jordi 
Cubota; vocals:  Lluís Català, Eva M. Mohedano, Carla Gómez, Somaya 
El Asri, Jordi Pagès, Josep Pujol, Gerard Ciurò, Blanca Cogul, Emma 
Riambau i Joel Navas. David Morlà és el webmaster de la web del Centre 
d’Estudis.
L’any 2010 ha estat un any intens. Volem destacar la consolidació de 
moltes activitats, com ara les excursions i les sortides culturals, l’Espai 
de Debat amb Cinema o l’Aula d’Extensió Universitària. Igualment s’ha 
aconseguit editar el Recull de Treballs i una monograﬁ a, tal i com es va 
manifestar que era l’objectiu de la junta respecte a publicacions. A més, s’ha 
incrementat la col·laboració amb altres entitats de Torredembarra i s’ha fet 
un ús intensiu de l’Antena del Coneixement, instrument de la universitat 
Rovira i Virgili, de la qual, segons l’acord signat entre ella i l’Ajuntament 
de Torredembarra, n’és gestor el Centre d’Estudis. 
En detall, aquestes han estat les activitats desenvolupades durant l’any 
2010.
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1.- ORGANITZACIÓ:
• Durant els tres primers mesos de l’any 2010 (i també durant els tres 
últims mesos de l’any 2009) el Centre ha comptat amb una auxiliar 
administrativa, com a resultat de la concessió d’un pla d’ocupació del 
SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya). Aquest fet ha permès obrir al 
públic més temps, posar l’arxiu al dia, endreçar ﬁ nalment la biblioteca i 
penjar la referència dels seus llibres a la nostra web. 
•  Hi ha constituïdes set seccions:
• Arts Visuals, responsable Eva Ma. Mohedano
• Biblioteca i documentació, responsable Maria Gual
• Ciència i tecnologia, responsable Iris Gual
• Excursionisme i territori, responsable Teodora González
• Història, responsable Lluís Català
• Patrimoni literari, responsable Teresa Minguijón 
• Joventut, responsable Somaya El Asri
2.- COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS I CENTRES
       D’ESTUDIS
• S’ha mantingut el compromís d’intercanvi de publicacions amb altres 
centres i entitats.
• IRMU i CCEPC: 
El Centre va participar el 27 de febrer en la XVIII Assemblea general 
ordinària de la CCEPC a Riudoms i en el Recercat, Jornades culturals i 
de recerca local dels territoris de parla catalana, que va tenir lloc a Badalona 
el dia 22 de maig. 
També va participar a la II Jornada del IRMU, que amb caràcter bianual 
se celebra a la seva seu de Móra la Nova. L’any 2010 va tenir lloc el dia 
3 de juliol.
• Com cada any, el Centre va participar en la Trobada de Centres 
d’Estudis i Recerca del Penedès, que aquest any era la número VI i va 
tenir lloc a Sant Quintí de Mediona el dia 13 de març.
• Vàrem participar en les II Jornades d’Estudi i Divulgació de les Terres 
del Gaià, el 19 i 20 de març, a Salomó. Aquests jornades estaven 
organitzades pel Centre d’Estudis del Gaià i altres entitats.
• També es va participar en el Fòrum de les Terres del Gaià, que va tenir 
lloc a l’Ajuntament de Torredembarra el dia 2 de maig i organitzat pel 
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Fòrum del Gaià i diversos centres d’estudi i entitats. El Fòrum va ser 
precedit per la I Marxa per les Terres del Gaià, en la que igualment el 
Centre d’Estudis va estar representat. 
• Amb el Patronat Municipal de Cultura el Centre ha col·laborat 
activament al llarg del 2010.
-  XII Premis Vila de Torredembarra, el dia 19 de novembre, dins 
dels quals el Centre d’Estudis té el seu propi premi: Premi al 
treball de recerca de Batxillerat Sinibald de Mas, que aquest any 
2010 ha complert la seva VII edició.
-  Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, el Centre ha compartit 
parada de llibres amb el Patronat de Cultura.
-  El president del Centre és membre del Patronat de Cultura. 
• La col·laboració amb la Biblioteca Mestre Maria Antònia és molt 
productiva. A la seva sala de formació té lloc l’Aula d’Extensió 
Universitària per a la Gent Gran, activitat que organitzen el Centre 
d’Estudis i la Universitat Rovira i Virgili. Dues vegades el Centre 
d’Estudis, mitjançant l’Antena del Coneixement, ha contribuït al club 
de lectura portant un especialista per a enriquir el col·loqui: Memòries 
d’Adrià, de Marguerite Yourcenar va comptar amb la presència de la 
ﬁ lòloga Anna Maria Vila; i L’ombra de l ’atzavara, de Pere Calders, 
amb la de la ﬁ lòloga Agnès Toda. A més el Centre i la Biblioteca 
van presentar conjuntament un llibre, Iskander, i van organitzar una 
exposició sobre fotograﬁ es astronòmiques (veure més avall).
• S’ha iniciat positivament la col·laboració amb el Grup de Dones de 
Torredembarra, materialitzada en l’organització conjunta d’una taller 
d’herbes remeieres i una conferència sobre les dones i les ciències.
• La col·laboració amb l’Arxiu Municipal es va concretar en una 
conferència sobre l’exili que el Centre d’Estudis va organitzar com a 
reforç de l’exposició Exili. Mirades creuades, organitzada per l’Arxiu 
Municipal. 
• S’ha iniciat la col·laboració amb el Consell Municipal de Sostenibilitat 
de Torredembarra, amb l’organització conjunta d’una conferència sobre 
les cabanes de volta de les Garrigues. 
• El Centre visita periòdicament les exposicions que organitzen 
CaixaFòrum i Caixa Tarragona. Aquest 2010 hem visitat les següents 
exposicions: Charles Chaplin; Egipte. El pas a l’eternitat; Salvador Dalí 
i les revistes; Cambodja; i España oculta.
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• La col·laboració amb els instituts i escoles de Torredembarra s’ha 
incrementat al llarg de l’any 2010, durant el qual s’han impartit a la 
seu d’un institut un curs de tractament d’imatges, un altre de retoc 
fotogràﬁ c, un d’iniciació al PowerPoint i un altre d’iniciació al Word, 
tots ells organitzats pel Centre d’Estudis.
• URV. 
- Continua, ja totalment consolidada, l’Aula d’Extensió Universitària 
per a Gent Gran. 
- El dia 19 de gener es va signar un conveni entre URV i 
Ajuntament de Torredembarra per portar al municipi l’Antena 
del Coneixement, projecte de la URV per estrènyer relacions amb 
les localitats del seu àmbit d’inﬂ uència, que posa a l’abast de la 
població les activitats extra-acadèmiques de la Universitat. El 
gestor n’és el Centre d’Estudis. La presentació pública de l’Antena 
del Coneixement va tenir lloc el 22 de gener al pati del Castell 
amb una conferència sobre les viles del Moro a càrrec de Joan-
Anton Remola i amb un concert de la Coral Santa Rosalia. Amb 
el suport de l’Antena, el Centre d’Estudis ha organitzat un gran 
nombre dels actes al llarg de l’any.
• Amb el Club d’Escacs de Torredembarra es va organitzar una sessió 
especial de cinema amb debat, conduït pel president del Club d’Escacs, 
Gabriel Comes. Es va projectar la pel·lícula Buscando a Bobby Fischer, 
de Steven Zaillian. 
3.- CONEIXEMENT DEL TERRITORI. 
• Durant l’any 2010, el Centre d’Estudis ha continuat amb les sortides, 
de diferent caire, per tal de conèixer el territori. En totes s’ha lliurat als 
participants un tríptic descriptiu. Han estat organitzades per la secció 
d’Excursionisme i Territori.
• Excursions: Les excursions mensuals ens han portat: De Comarruga a 
Torredembarra pel litoral; La Riera: bosc i riu; El Senyoriu de Selma, des 
del Pla de Manlleu; el Jardí de Cactus de Bonastre; Castell de Pinyana 
i ermita de Sant Jaume de Montagut; els corriols de la muntanya de 
Sant Antoni. A més l’excursió de cloenda, amb dinar a l’àrea de lliure, 
va tenir lloc al paratge natural de Poblet.
• Sortides culturals: Les tres sortides anuals han tingut com a destí 
Tortosa (27 de març), Mollerussa i l’Estany d’Ivars (5 de juny) i el Pla 
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de l’Estany i la Garrotxa (16 i 17 d’octubre).. 
• La secció de ciències i tecnologia ha organitzat dues passejades 
cientíﬁ ques, de contingut botànic i astronòmic, respectivament. L’última 
de les activitats amb col·laboració de l’Antena. 
4.- FORMACIÓ.
• L’Aula d’Extensió Universitària, amb col·laboració amb la Universitat 
Rovira Virgili, ha comptat amb 61 alumnes. S’ha fet una visita guiada 
a Tarragona (Interior de la Catedral i muralles de Tarragona) i s’han 
impartit 17 conferències: El gran despertar: l’art grec, per Marta 
Serrano; Història d’Israel, per Pere Poy; Com inﬂ ueixen les emocions 
en la salut, per Xavier Allué; Pau Casals, per Xavier Farré; La felicitat, 
allò tan intangible que es pot mesurar mitjançant l’estadística, per Josep 
M. Allepus; Joan Amades, per Mónica Salas; Per què els vins dolços 
no tenen sucre? Com ens intenten enganyar els enòlegs, per Joan M. 
Canals; El parlament europeu, per Santiago J. Castellà; El testament 
vital, per Eduard Prats; La Reconquesta, per Josep Mª Sabaté;  Temps 
Moderns, per Josep Mª Sabaté; El príncep de Viana, per Jordi Rius; 
Malalties vasculars de les extremitats inferiors, per Mercé Hernández; 
Els miralls del Príncep: El llibre del rei En Jaume, per Pere Poy; Els 
cartells de la República, per Josep Fàbregas; La transició, per Josep 
Maria Th omàs; L’adquisició del llenguatge:per què parlem? Com 
parlem?, per Mar Gutiérrez Colón.
• El Centre ha organitzat cinc cursos: d’observació de peixos (sessions 
teòrica i pràctica), a càrrec de Pere Abelló i Iris Gual; de tractament 
d’imatges digitals, a càrrec de Josep Pujol; d’iniciació al PowerPoint, 
a càrrec de Avel·lí Perpiñán; i d’iniciacio al Word, a càrrec de Juanjo 
Díaz. Els dos sobre peixos organitzats per la secció de Ciències i la resta 
per la secció d’Arts Visuals.
• S’han fet set conferències sobre temes diferents: les cabanes de volta a 
les Garrigues, impartida per Ramon Queralt; la Fira d’art ARCO de 
Madrid, a càrrec de Pere Bruix; introducció als cactus, com a prèvia a la 
visita guiada al Jardí de cactus de Bonastre, a càrrec del propietari del jardí 
Antonio Díaz; Guerra i Exili, a càrrec de Josep Sánchez Cervelló; Les 
dones i les ciències, per Maria Cuadrada; Justícia S.A., per Jesús Carrión; 
i Antoni Martí i Franquès, per Bernat Pascual. Han estat organitzades 
per la secció de Ciències i Tecnologia i la secció d’Història.
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• A llarg de l’any, el centre va organitzar tres tallers, tots tres fruit de 
la col·laboració amb l’Antena del Coneixement: Vols reduir l ’impacte 
ambiental a la teva compra?, Tast de vins i Taller d’herbes remeieres.  
• Amb col·laboració amb la Biblioteca mestra Maria Antònia, el Centre 
i l’Antena del Coneixement van organitzar una exposició de fotograﬁ es 
astronòmiques fetes per Joaquim Moreno, responsable de l’observatori 
de Torredembarra. 
5.- DEBATS. 
• L’Espai de Debat amb Cinema, de la secció Arts Visuals, ha projectat 
setze pel·lícules agrupades en cinc cicles: Gastronomia; Animació, 
només per nens?; Veïnat; Negocis perversos; i especial escacs, amb 
col·laboració amb el Club d’escacs Torredembarra. 
• La secció d’Història i la d’Arts Visuals van organitzar, respectivament, 
una conferència sobre la dona i la ciència seguida de debat i una Taula 
Rodona sobre els Graﬃ  ti, amb la presència de graﬃ  taires ( Jeroni Rañé), 
professors d’art (Pere Bruix i Jordi Morera) i el regidor de participació 
ciutadana, José Oviedo.
• Aquest any 2010 hem presentat dos llibres: La secció d’Història va 
presentar Contrabandistes de la llibertat, de Assumpta Montella i la 
secció de patrimoni literari Iskander. Un viatge a la màgia dels llibres, de 
Alícia Gil i Silvia Romero. 
6.- ESTUDIS, RECERCA I PUBLICACIONS PRÒPIES.
• L’últim Recull de Treballs, el número 11, es va publicar amb una tirada 
de 500 exemplars. La presentació, que va tenir lloc per les festes de 
Santa Rosalia, el dia 2 de setembre, va estar a càrrec de Montse Comas, 
directora de la biblioteca Museu Víctor Balaguer, de Vilanova i la 
Geltrú. Com tots els anteriors es pot consultar a RACO (Revistes 
Catalanes amb Accés Obert).
• Estudis i recerques: la secció d’Història ha portat a terme una recerca 
sobre les fonts de documentació de la república i la Guerra Civil en 
diferents arxius d’arreu de l’Estat espanyol, fruit de la qual el Centre ha 
publicat una monograﬁ a (veure més avall). 
• El dia 10 de desembre el Centre d’Estudis va presentar II República, 
Guerra Civil i repressió franquista a Torredembarra. Set estudis per al 
seu coneixement, treball desenvolupat pels membres de la secció de 
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d’Història Lluís Català, Carme Miquel, David Morlà, Joaquim Nolla 
i Jordi Suñé.
7.- DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ.
Durant tot l’any, el Centre d’Estudis ha mantingut l’espai propi, amb 
periodicitat quinzenal, a la ràdio local Ona La Torre, dirigit pel periodista 
Xavier Zaragoza. Les activitats del Centre d’Estudis es publiquen a la 
premsa local i provincial. A més s’edita, amb periodicitat bimensual, un 
tríptic amb detall de les activitats, alguns de les quals, a més, es difonen 
amb cartells especíﬁ cs. Totes les nostres activitats es publiquen a l’Agenda 
Cultural del Patronat Municipal de Cultura, de caràcter mensual. Per últim, 
el Centre d’Estudis té la seva pròpia web (www.sinibald.cat), que conté 
dos blocs, un de la secció de Ciències i Tecnologia i un altre de l’Espai de 
Debat amb Cinema. També està present al Facebook.
El nombre de socis també continua augmentant. Vàrem començar l’any 
2010 amb 224 socis i a 31 de desembre de 2010 ja en som 251. Quan escric 
aquest article, a l’abril del 2011, els nombre de socis continua en ascens: ja 
arribem ﬁ ns a 257. 
Respecte a l’any en curs, 2011, cal destacar, en primer lloc, tal i com ja ha 
quedat palès a les primeres línees d’aquest escrit, que s’ha produït un canvi 
molt important a la junta directiva del Centre d’Estudis: el nostre president, 
Esteve Morros, ha renunciat per raons personals. Des d’aquí volem agrair 
la seva aportació al Centre en molts aspectes, però principalment: el 
creixement del nombre de socis, l’ampliació, quantitativament i qualitativa, 
de les activitats, l’apropament a la Universitat Rovira i Virgili (amb la 
implantació a la nostra població de l’Aula d’Extensió Universitària per a 
la Gent Gran i de l’Antena del Coneixement) i la presència del Centre 
d’Estudis en tots el àmbits de la cultura de Torredembarra. 
Igualment volem agrair l’entrega i dedicació dels vocals sortints: Iris 
Gual, Dory González i Maria Gual.
En l’assemblea general de socis, que va tenir lloc el 26 de març d’aquest 
any 2011, va ser aprovada la candidatura presidida per Albert Bonet. El nou 
president va manifestar la seva inequívoca voluntat de mantenir les línees 
mestres d’actuació que el centre ja té consolidades, alhora que va encoratjar 
el nou equip en la recerca d’horitzons que puguin enriquir l’oferta cultural 
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del centre d’estudis. A més, fa una crida als socis per una participació més 
activa i, sobretot, per fer arribar a la junta les seves propostes.
Entre els projectes de la nova junta, que com ja s’ha dit, té voluntat 
continuista, cal esmentar el manteniment de les activitats consolidades. 
Igualment, volem destacar la decisió d’ampliar la difusió dels actes i de 
mantenir el Centre d’Estudis en contacte directe amb l’actualitat, és a dir, 
que es programaran actes relacionats amb les qüestions més punyents, en 
el moment en què els fets es produeixin, encara que això suposi ampliar 
l’oferta fora de programa.
Considerem que és important que augmenti el nombre d’espais de 
cultura a Torredembarra. Per això des del dia 27 de març d’aquest any 2011, 
les sessions de l’Espai de Debat amb Cinema tenen lloc a “Cal Maiam”, 
tradicional local torrenc recentment recuperat pel món de la cultura. El 
Centre està satisfet per contribuir a donar vida als nous espais. 
Si cada any comencem amb renovades il·lusions, què cal dir d’aquest 
any!. Als reptes que planteja la planiﬁ cació i organització de cada acte, hem 
d’afegir la consolidació de la nova junta. Esperem que la nova etapa que 
ara comença sigui plena d’èxits i d’encerts. Ho esperem per nosaltres, que 
ocuparem el nostre temps i les nostres energies en aconseguir-lo, però també 
pels nostres socis i amics, que han trobat en el Centre un referent cultural 
de primer ordre. I ho esperem també pel mateix Centre d’Estudis, que vol 
continuar creixent dia a dia com a motor de les inquietuds culturals. 
Benvolguts socis: gràcies pel vostre suport, manifestat al llarg de l’any i 
renovat a l’assemblea general. 
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